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1 L'agriculture et l'agroalimentaire dans les régions ,  Collection Graph Agri Régions, Paris,
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, 1997, 330 p.
2 Maurice AGULHON, « Marianne, objet de “culture” ? », dans Jean-Pierre RIOUX et Jean-
François SIRINELLI [dir.], Pour une histoire culturelle, L'univers historique, Paris, Éditions
du Seuil, 1997, pp. 117-129.
3 Ali AÏT ABDELMALEK, L'Europe communautaire, L'État-Nation et la société rurale. L'exemple
du Pays de Redon, Paris, Éditions L'Harmattan, 1996, 315 p. Lire compte-rendu dans Ruralia,
n°1
4 Francis ARZALIER,  Des villages  dans l'histoire,  vallée  de Montmorency (1750 à 1914),  Lille,
Presses universitaire du Septentrion, 1996, 339 p.
5 Éric BARATAY, L'Église et l'animal (France, XVIIe-XXe siècle), Paris, Éditions du Cerf, 1996,
382 p. Lire compte-rendu dans Cahiers d'histoire, 1996, n°4
6 Jean BART, La Révolution française en Bourgogne, Clermont-Ferrand, La Française d'édition
et d'imprimerie, 1996, 423 p.
7 A. BERGER et al.,  Nouveaux espaces ruraux en Languedoc.  Territoires en mutation,  janvier
1997, n° 1, 151 p.
8 Louis BERGERON [dir.], La révolution des aiguilles. Habiller les Français et les Américains, 19e
-20e siècles.  Colloque  international  d'Argenton-sur-Creuse,  11-12  juin  1993,  Paris,  Éditions  de
l'École des hautes études en sciences sociales, 1996, 199 p.
9 Roger BÉTEILLE, Le tourisme vert, Que sais-je ? n° 3121, Paris, Presses universitaires de
France, 1996, 128 p.
10 Piero BEVILACQUA, Tra natura e storia. Ambiante, economie, sisorse in Italia, Rome, Donzelli
editore, 1996, 224 p.
11 Serge  BIANCHI  [dir.], Les  campagnes  bourguignonnes  dans  l'histoire.  Actes  du  colloque
d'Auxerre (28-30 septembre 1995). Histoire et sociétés rurales, n° 5, 1er semestre 1996, 334 p.
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12 B. BICHE, F. GERBAUX, J. LE MONNIER et J. PERRET, Créer son emploi en milieu rural. Les
chemins  de  travers  de  la  pluriactivité,  Collection  Alternatives  rurales,  Paris,  Éditions
L'Harmattan, 1996, 172 p.
13 Jacques  BLANCHET,  Louis  LORVELLEC  et  Pascal  RAPHAEL,  Le  droit  à  produire  en
agriculture, Paris, Éditions France agricole, 1996, 208 p.
14 Isabelle BLANQUIS, Alsace, de l'homme au vin, Thionville, Gérard Klopp, 1996, 251 p. Lire
compte-rendu dans Cahiers d'histoire, 1996, n°3
15 Annie BLETON-RUGET, « La révolution de 1848 : les modèles régionaux », dans Travaux de
l'Institut de recherche du val de Saône Mâconnais, n° 3, 1997, pp. 13-26.
16 Liliane BODSON,  Le  statut  éthique  de  l'animal :  conceptions  anciennes  et  nouvelles,  Liège,
Université de Liège, 1996, 130 p. Lire compte-rendu dans Cahiers d'histoire, 1997, n°3-4
17 Liliane BODSON, L'animal de compagnie : ses rôles et leurs motivations au regard de l'histoire,
Liège, Université de Liège, 1997, 162 p. Lire compte-rendu dans Cahiers d'histoire, 1997, n°
3-4
18 Patrick BONDUELLE et  Hugues  JOUBLIN,  L'animal  de  compagnie,  Que  sais-je ?,  Paris,
Presses universitaires de France, 1996, 128 p. Lire compte-rendu dans Cahiers d'histoire,
1997, n°3-4
19 Jacqueline BONNAMOUR [dir.], Agricultures et campagnes dans le monde, Paris Sedes, 1996,
320 p.
20 Jean-Paul BONNEFOY, La lavande. Voyage au pays bleu, Avignon, Éditions A. Barthélemy,
1997, 176 p.
21 Noël BONNEUIL,  Transformation of  the  French Demographic  Landscape,  1806-1906,  Oxford,
Clarendon Press, 1997, 217 p.
22 Gérard BOUCHARD, Quelques arpents d'Amérique. Population, économie, famille au Saguenay,
1838-1971, Québec, Boréal, 1996.
23 Gérard BOURDIN, Les paysans dans l'Orne de 1940 à 1944. La double déception. Le pays Bas-
Normand, revue trimestrielle, n° 3-4, 1995, 149 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°1
24 Jean-Pierre BOUTONNET et Jean-Paul SIMIER, Les viandes, Paris, Economica, 1996, 110 p.
25 Claude-Isabelle  BRELOT,  « Le  château au  XIXe siècle :  les  reconversions  symboliques
d'un château sans pouvoir », dans Château et pouvoir, Bordeaux, Centre de recherches sur
les origines de la civilisation de l'Europe moderne et contemporaine Université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3/Laboratoire  d'histoire  anthropologique  du  Mans Université  du
Mans, 1996, pp. 193-201.
26 Claude-Isabelle BRELOT, « Le syndicalisme agricole et la noblesse en France de 1884 à
1914 », dans Cahiers d'histoire, tome 41, n° 2, 1996, pp 199-218. Lire résumé ou article en
ligne
27 Jean-Louis BRIQUET,  La tradition en mouvement.  Clientélisme et  politique en Corse,  Paris,
Éditions Belin, 1997, 303 p.
28 Florence BURGAT,  Animal,  mon prochain,  Paris,  Éditions Odile  Jacob,  1997,  254 p.  Lire
compte-rendu dans Cahiers d'histoire, 1997, n°3-4
29 Joan J. BUSQUETA et Enric VICEDO [dir.], Béns comunals als Països Catalans i a l'Europa
contemporània.  Sistemes agraris,  organització  social  i  poder  local  als  Països  Catalans,  Lerida,
Institut d'estudis ilerdencs, 1996, 584 p.
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30 Roger CALMÈS et Jean-Marc MORICEAU [dir.], Enquêtes rurales,  tome 1,  Cahiers de la
Maison de la recherche en sciences humaines, VI, Caen, Presses universitaires de Caen,
1996, 120 p.
31 Roger CANAC, Paysan sans terre, Grenoble, Glénat, 1996, 287 p. Lire compte-rendu dans
Cahiers d'histoire, 1996, n°3
32 José Maria CARDESIN DÍAZ,  « Paysannerie, marché et État. La structure sociale de la
Galice  rurale  au  19e siècle »,  dans  Annales,  histoire,  sciences  sociales,  ,  tome 51,  n° 6,
novembre-décembre 1996, pp. 1325-1346.
33 Franco CAVAZZA,  Le  agitazione  agrarie  in  provincia  di  Bologna  dal  1910  al  1920,  Studi  e
Ricerche,  nuova serie 3,  Bologne,  Istituto per  la  Storia  di  Bologna,  1994,  LXXV-267 p.
[présentation par Aldo BERSELLI]
34 Gérard CHABENAT, L'aménagement fluvial et la mémoire. Parcours d'un anthropologue sur le
fleuve Rhône, Paris, Éditions L'Harmattan, 1996, 302 p.
35 Jean-François CHANET, L'école républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, 1996, 430 p.
36 Frédéric CHAUVAUD,  « Les rixes intervillageoises sous la Restauration »,  dans Benoît
GARNOT  [dir.],  L'infrajudiciaire  du  Moyen  Âge  à  l'époque  contemporaine,  Dijon,  Presses
universitaires de Dijon, 1996, pp. 437-445.
37 Frédéric CHAUVAUD, « Les violences rurales et l'émiettement des objets au XIXe siècle.
Lectures de la ruralité », dans Cahiers d'histoire, tome 42, n° 1, 1997, pp. 49-88. Lire résumé
ou article en ligne
38 Louis CLERGEAU et Jean-Mary COUDERC, Pontlvoy. Un village de France, 1902-1936, Paris,
Éditions de La Martinière, 1996, 143 p.
39 Martine  COCAUD,  « Les  cadres  de  la  rénovation  agricole  en  Ille-et-Vilaine  dans  la
première moitié du XIXe siècle », dans Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome 43,
juillet-septembre 1996, pp. 479-495.
40 Josep COLOMÉ i FERRER [dir.], La contractació agrària a Catalunya. Estudis d'història agrària
, [Barcelone], n° 11, 1997, 238 p.
41 Comité national  français  de géographie,  Les  Français  dans  leur  environnement,  Paris,
Éditions Nathan, 1996, 382 p.
42 Conflictividad social en el mundo rural.  Noticiario de historia agraria. Revista semestral del
Seminario de historia agraria, n° 13, janvier-juin 1997.
43 Jean CONQ, Charles-Henri GUILLOTEAU, François PRIEUR et Bernard VILBOUX, JAC/
MRJC. Origines et mutations. Un mouvement de jeunesse au cœur de la société française, Lyon,
Chronique sociale, 1996, 418 p.
44 Alain CORBIN, « Du Limousin aux cultures sensibles », dans Jean-Pierre RIOUX et Jean-
François SIRINELLI [dir.], Pour une histoire culturelle, L'univers historique, Paris, Éditions du
Seuil, 1997, pp. 101-115.
45 Jean CRANNEY, 50 ans d'un organisme de recherche, Paris, INRA éditions, 1996, 528 p.
46 Frédérique  CRESTIN-BILLET,  La  naissance  d'une  grande  maison  de  champagne,  Eugène
Mercier,  ou  l'audace  d'un  titan,  Paris/Épernay,  Calmann-Lévy,  1996,  215 p.  Lire  note de
lecture dans Cahiers d'histoire, 1997, n°2
47 Crises et mutations agricoles et rurales. Norois, numéro spécial, janvier-mars 1997.
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48 La culture et l'ingénieur. Pratiques et recherches dans l'enseignement supérieur agronomique et
vétérinaire. POUR, la Revue du GREP, n° 151, 1996.
49 S. DAMIANAKOS, Le Paysan grec. Défis et adaptations face à la société moderne, Paris, Éditions
L'Harmattan, 1996, 500 p.
50 Bernard DEROUET, « Les pratiques familiales, le droit et la construction des différences
(15e-19e siècles) », dans Annales, histoire, sciences sociales, tome 52, n° 2, mars-avril 1997,
pp. 369-391.
51 Gabriel  DÉSERT [dir.], Hommage  à  Pierre  Brunet.  Annales  de  Normandie,  tome 46,  n° 3,
septembre 1996, pp. 308-432.
52 Guy DI MEO [dir.], Les territoires du quotidien, Paris, Éditions l'Harmattan, 1996, 206 p.
53 Claudine DURBIANO, Le Comtat et ses marges, Aix-en-Provence, Université de Provence,
1996, 217 p.
54 Francis DUPUY, Le pin de la discorde. Les rapports de métayage dans la Grande Lande, Paris,
Éditions  de la  Maison des  sciences  de l'homme,  1996,  407 p.  Lire  compte-rendu dans
Ruralia, n°4
55 L'école en milieu rural (Dossier). Sèvres. Revue internationale d'éducation, n° 10, juin 1996.
56 C. EL HAYEK [dir.], Territoires à livre ouvert : la lutte contre l'illettrisme en milieu rural, Paris,
La Documentation Française, 1997, 350 p.
57 Philippe ERIKSON, « De l'acclimatation des concepts et des animaux ou les tribulations
d'idées américanistes en Europe », dans Miroir du colonialisme. Terrain, carnets du patrimoine
ethnologique, n° 28, mars 1997, pp. 119-124.
58 Christian ESTÈVE, « Les tentatives de limitation et de régulation de la chasse en France
dans la première moitié du XIXe siècle », dans Revue historique, n° 601, janvier-mars 1997,
pp. 125-164.
59 Daniel FABRE [dir.], Par écrit. Ethnologie des écritures quotidiennes, Collection Ethnologie de
la France, Cahier 11, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 1997, 396 p.
(Textes réunis par Martin de la Soudière et C. Voisenat).
60 Jean-Claude FARCY,  « Incendies et incendiaires en Eure-et-Loir au XIXe siècle »,  dans
L'incendie.- Revue d'histoire du XIXe siècle, n° 12, 1996, pp. 17-29. Lire résumé ou article en
ligne
61 Jean-Louis FLANDRIN et Massimo MONTANARI [dir.], Histoire de l'alimentation, Paris,
Librairie Arthème Fayard, 1996, 914 p.
62 Ch. FOUGEROUSE,  Le  renouveau  rural.  Dépendance  ou  autonomie,  Paris,  Éditions
L'Harmattan, 1996, 378 p.
63 Christine GAGNEBIN-DIACON, La fabrique et le village : la Tavannes Watch Co (1890-1918),
Porrentruy, Cercle d'études historiques de la Société jurassienne d'émulation, 1996, 134 p.
64 Angel GARCÍA SANZ et Jésus SANZ FERNÁNDEZ [dir.], Reformas y políticas agrarias en la
historia de España (De la ilnstración al primer franquismo), Madrid, Ministerio de Agricultura,
pesca y alimentacion, 1996, 406 p.
65 Ramón GARRABOU et José Manuel NAREDO [dir.], La fertilización en los sistemas agrarios.
Una perspectiva histórica, Madrid, Fundacion Argentaria/Visor, 1996, 275 p. Lire compte-
rendu dans Ruralia, n°1
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66 Samuel  GARRIDO  HERRERO,  Treballar  en  comú.  El  cooperativisme  agrari  a  Espanya
(1900-1936), Valence, Edicions Alfons el Magnànim, 1996, 300 p.
67 Gilbert GARRIER, Jean-Marie PESEZ et Alessandro STELLA [dir.], Vignerons. Actes du
colloque « Les vignerons du Moyen Âge au phylloxéra, Lyon, 18-19 octobre 1996. Bulletin du Centre
Pierre Léon d'histoire économique et sociale, n° 3-4, 1996, 148 p.
68 Geneviève GAVIGNAUD-FONTAINE, La révolution rurale dans la France contemporaine, XVIII
e-XXe siècle, Paris, L'Harmattan, 1996, 224 p.
69 Globalisation  des  économies agricoles  et  alimentaires.  Situation  et  prospective.  Économie
rurale, agriculture, espaces, sociétés, n° 234-235, juillet-octobre 1996, 128 p.
70 Philippe  GONOD,  « Petite  histoire  des  mariages  doubles  dans  le  Val  de  Saône.  De
l'évolution des mentalités dans une société rurale face au mariage (XVIIe-XIXe siècles) »,
dans Cahiers d'histoire, tome 41, n° 3, 1996, pp. 299-312. Lire résumé ou article en ligne
71 Pierre GOUJON, « La résistance au coup d'État du 2 décembre dans le Mâconnais », dans
Travaux de l'Institut de recherche du val de Saône Mâconnais, n° 3, 1997, pp. 67-78.
72 Pierre  GOUJON,  « La  mise  en  place  de  la  Deuxième République  dans  les  campagnes
mâconnaises », dans Travaux de l'Institut de recherche du val de Saône Mâconnais, n° 3, 1997,
pp. 57-66.
73 Graph Agri France, L'agriculture, la forêt et les industries agro-alimentaires, Paris, Ministère de
l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, SCEES, 1996, 150 p.
74 Anne-Marie  GRANET-ABISSET,  « Entre  autodidaxie  et  scolarisation.  Les  Alpes
briançonnaises »,  dans Willem FRIJHOFF [dir.],  Autodidaxies,  XVIe-XIXe siècles.  Histoire de
l'éducation, n° 70, mai 1996, pp. 111-141.
75 Renaud GRATIER de SAINT-LOUIS,  Auberges et cabarets dans le Haut-Beaujolais avant la
Grande  guerre,  Meyzieu,  Césura,  1997,  202 p.  Lire  compte-rendu dans Cahiers  d'histoire,
1997, n°2
76 Groupe de Bruges, Cultiver l'Europe. Éléments de réflexion sur l'avenir de la politique agricole
en Europe, Paris, Fondation pour le progrès de l'Homme, 1996.
77 GREA [Groupe de recherches ethnologiques de l'Anjou], Paroles et parcours de paysans.
Nous avons cru au progrès..., Paris, Éditions L'Harmattan, 1996, 400 p.
78 C. GUERIN et J.A. PEREZ [dir.], Les territoires de l'insertion. Insertion des jeunes en milieu
rural et en milieu urbain, Paris, Éditions L'Harmattan, 1997, 176 p.
79 Joël  GUIBERT,  Joueurs  de  boules  en  pays  nantais.  Double  charge  avec  talon,  collection
« Espaces et temps du sport », Paris, Éditions L'Harmattan, 1994, 233 p. Lire compte-rendu
dans Ruralia, n°1
80 Sylvie  GUIGON,  Les  fruitières  à  Comté.  Fromager  au  village,  l'art  de  composer,  Collection
patrimoine ethnologique, Besançon, Éditions Cêtre, 1996, 111 p.
81 Christine  GUIONNET,  « Élections  et  apprentissage  de  la  politique.  Les  élections
municipales  sous  la  Monarchie  de  Juillet »,  dans  Revue  française  de  science  politique,
volume 46, n° 4, août 1996, pp. 555-579.
82 Christine GUIONNET, L'apprentissage de la politique moderne. Les élections municipales sous la
Monarchie  de  Juillet,  Paris,  Éditions  L'Harmattan,  1997,  328 p.  Lire  compte-rendu dans
Ruralia, n°4
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83 Les habits neufs des « pays ». Pays, intercommunalité, développement local, régions, maillage et
découpage territoriaux. Hommes et Terres du Nord, 1996/2.
84 Bertrand HERVIEU, Du droit des peuples à se nourrir eux-mêmes, Paris, Flammarion, 1996,
136 p.
85 Bertrand HERVIEU et Jean VIARD, Au bonheur des campagnes (et des provinces), La Tour-
d'Aigues, Éditions de l'Aube, 1996, 159 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°1
86 Bertrand HERVIEU, Les agriculteurs, Que sais-je ? n° 3048, Paris, Presses universitaires de
France, 1996, 128 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°1
87 Martin  HIRSCH,  Philippe  DUNETON,  Philippe  BARALON  et  Florence  NOIVILLE, 
L'affolante histoire de la vache folle, Paris, Éditions Balland, 1996, 240 p.
88 Hommages  à  Alain  Huetz  de  Lemps,  Vignobles  dans  le  monde,  Bordeaux,  Presses
universitaires de Bordeaux, 1996.
89 Paul  HOUÉE,  Les  politiques  de  développement  rural.  Des  années  de  croissance  au  temps
d'incertitude, Paris, INRA Economica, 1996.
90 Ronald HUBSCHER,  « L'invention  d'une  profession :  les  vétérinaires  au  XIXe siècle »,
dans  Olivier  FAURE  [dir.],  Médicalisation  et  professions  de  santé,  XVIe-XXe siècles.  Revue
d'histoire moderne et contemporaine, tome 43, octobre-décembre 1996, pp. 686-708.
91 Ronald  HUBSCHER  et  Jean-Claude  FARCY  [dir.], La  moisson  des  autres.  Les  salariés
agricoles aux XIXe-XXe siècles.  Actes du colloque international de Royaumont,  13-14 novembre
1992, Rencontres à Royaumont, Paris, Éditions Créaphis, 1996, 368 p. Lire compte-rendu
dans Ruralia, n°1
92 Olivier IHL, La fête républicaine, Bibliothèque des histoires, NRF, Paris, Éditions Gallimard,
1996, 406 p.
93 Innovations.  Dynamique  industrielle.  Évolution  des  organisations.  Cahiers  d'économie  et
sociologie rurales, 4e trimestre 1995, n° 37, 250 p.
94 L'intercommunalité  en  12 facteurs.  Comprendre  le  contexte  local.  Les  Cahiers  de
l'intercommunalité, n° 5, Paris, Syros, 1996.
95 JAC/MRJC, Origines et mutations. Un mouvement de jeunesse au cœur de la société française,
Collection Chronique sociale, Paris, MRJC, 1996.
96 Tinas JOLAS et  Solange PINTON,  « Journal  d'un paysan de  Creuse »,  dans  Miroir  du
colonialisme. Terrain, carnets du patrimoine ethnologique, n° 28, mars 1997, pp. 153-164.
97 Marcel JOLLIVET et Nicole EIZNER [dir.], L'Europe et ses campagnes, Paris, Presses de
Sciences-po, 1996, 399 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°1
98 A. KAHN,  Société et révolution biologique. Pour une éthique de la responsabilité,  Paris, INRA
éditions, 1996, 96 p.
99 Bernard KAYSER [dir.], Ils ont choisi la campagne, La Tour-d'Aigues, Éditions de l'Aube,
1996, 204 p.
100 Claude LATTA, « L'émeute paysanne de la foire de la Saint-Antoine à Tulle (17 janvier
1865) », dans Revue Lemouzi, [Tulle], n° 187, janvier 1996, pp. 47-65.
101 A. LE ROY, Les activités de service : une chance pour les économies rurales  ?, Paris, Éditions
L'Harmattan, 1997, 288 p.
102 Jacques  LE  ROY LADURIE,  Mémoires,  1902-1945,  Paris,  Flammarion/Plon,  1997,  498 p.
[Édition établie par Anthony ROWLEY et Emmanuel LE ROY LADURIE].
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103 Pierre LIMOUZIN,  Les agricultures de l'Union européenne,  Paris,  Librairie Armand Colin,
1997, 159 p.
104 Bernadette LIZET,  Champ de blé,  champ de course.  Nouveaux usages du cheval de trait  en
Europe,  Paris,  Jean-Michel Place, 1996, 320 p. Lire compte-rendu dans Cahiers d'histoire,
1997, n°3-4
105 La lutte contre l'exclusion dans les territoires ruraux. Le rôle de l'intercommunalité, Paris, La
Documentation Française, 1996, 123 p.
106 Philippe MANNEVILLE et Jean-Pierre de GENNES [dir.], Le cheval en Normandie. Actes du
XXVIIIe congrès  tenu à  Mortagne-au-Perche  du 21 au 24 octobre  1993.  Annales  de  Normandie,
Série des Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Caen, Musée
de Normandie, 1996, 208 p.
107 Jean-Luc MAYAUD,  « Le Second Empire :  faîte économique ou épisode négligeable ? »,
dans Jean TULARD [dir.], Pourquoi réhabiliter le Second Empire ? Actes du colloque de Paris, 21
octobre 1995, Paris, Bernard Giovanangeli éditeur, 1997, pp. 105-116.
108 Yves MICHELIN,  Les jardins de Vulcain. Paysages d'hier, d'aujourd'hui et de demain dans la
chaîne  des  Puys  du Massif  central  français,  Paris,  Éditions de la  Maison des  sciences de
l'Homme, 1996, 160 p.
109 Jean-Marc  MORICEAU,  « Lutte  de  classes  chez  les  fermiers  d'Ile-de-France »,  dans
L'histoire, n° 208, mars 1997, pp. 54-59.
110 Les multinationales de l'agro-alimentaire.  Économie rurale,  agriculture,  espaces, sociétés,  n
° 231, janvier-février 1996, 72 p.
111 José  Manuel  NAREDO,  La  evolución  de  la  agricultura  en  España  (1940-1990),  Grenade,
Universidad de Granada, 1996, 444 p.
112 Le naturalisme en France aux XVIIIe et XIXe siècles : une perspective institutionnelle. Revue
d'histoire des sciences, tome 49, n° 1, janvier-mars 1996.
113 Giacomina NENCI,  Le  campagne  italiane  in  età  contemporanea.  Un bilancio  storiographico,
Bologne, Il Mulino, 1997, 199 p.
114 Hugues NEVEUX, Les révoltes paysannes en Europe, XIVe-XVIIe siècles, Paris, Albin Michel,
1997, 332 p.
115 L'ouverture de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale.  Économie rurale,
agriculture, espaces, sociétés, n° 240, juillet-août 1997, 68 p.
116 M. OVERTON, Agricultural Revolution in England. The Transformation of the Agrarian Economy,
1500-1850, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
117 Les paiements directs aux agriculteurs. Économie rurale, agriculture, espaces, sociétés, n° 233,
mai-juin 1996, 68 p.
118 Philippe PAPIN, « Terres communales et pouvoirs villageois à la fin du 19e siècle. Le cas
du village vietnamien de Quynh Lôi », dans Annales, histoire, sciences sociales, tome 51, n° 6,
novembre-décembre 1996, pp. 1303-1324.
119 Robert  O.  PAXTON,  Le  temps  des  chemises  vertes.  Révoltes  paysannes  et  fascisme  rural,
1929-1939, Paris, Éditions du Seuil, 1996, 316 p. Lire compte-rendu dans Ruralia n°2, dans 
Cahiers d'histoire, 1997, n°1
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120 Michel PINCON et Monique PINCON-CHARLOT, La chasse à courre. Ses rites et ses enjeux,
Paris, Petite bibliothèque Payot, 1996, 308 p. [réédition en format de poche]. Lire compte-
rendu dans Cahiers d'histoire, 1996, n°3
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